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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es comentar las fuentes y criterios utilizados en la construcción 
de  series  históricas  de  los  principales  agregados  y  macromagnitudes  de  catorce  sectores 
industriales de la economía española, durante el período 1964-1989. En concreto se presentan 
series sectoriales de Valor Añadido Bruto al coste de factores y su reparto entre Excedente Bruto 
de Explotación y Costes de Personal, Deflactores del VAB, Formación Bruta de Capital Fijo, 
Stock de Capital, Personas Ocupadas y Horas Trabajadas. 
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ABSTRACT 
The paper aims to analyze the sources and criteria used to elaborate historical series of 
the main aggregates and macromagnitudes of the fourteen Spanish industrial sectors for the 1964- 
1989 period. Specifically, it presents Gross Value Added (GVA) sector series at factor cost and 
its distribution in  Gross Surplus and  Labour  Costs,  as well  as  GVA  deflators,  Gross Fixed 
Capital Formation, Capital Stock, Employed Population and Working Hours. 
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